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Absensi dan monitor penggunaan  Laboratorium Komputer dan Laboratorium Network 
mengedepankan penggunaan Teknologi RFID (Radio Frequency Indentification)  untuk mendukung 
pengembangan kegiatan proses belajar mengajar. Dengan Teknologi RFID dan Arduino 
memungkinkan terjadinya proses monitoring penggunaan Laboratorium Komputer dan 
Laboratorium Network tanpa menggunakan kertas lagi  dan sesuai data yang telah dibuat, sehingga 
penggunaan Laboratorium Komputer dan Laboratorium Network bisa efisien dan optimal dalam 
pengaturan serta terjaganya aset. Arduino yang berfungsi untuk memproses dan mengolah input 
dan mengendalikan output. Input yang di proses berupa kartu RFID yang berisikan Nama dan NIM 
mahasiswa tersebut sebagai syarat untuk masuk kedalam Laboratorium Komputer. Perancangan 
ini akan berfokus kepada pendekatan fakta dilapangan yang didahului dengan analisis mendalam 
terhadap obyek penelitian, dalam hal ini institusi pendidikan yang hendak ataupun telah 
menerapkan Laboratorium Komputer dan Laboratorium Network. Metode pengaturan penggunaan 
Laboratorium pakai Metode Desain dan Implementasi Network Development Life Cycle (NDLC) 
antara lain : Analisa, Desain, Simulasi, Implementasi, Pemantauan dan Manajemen.  
 




Attendance and monitor the use of Computer Laboratory and Network Laboratory prioritize the use 
of RFID Technology (Radio Frequency Identification) to support the development of teaching and 
learning activities. With RFID and Arduino Technology, it is possible to monitor the use of Computer 
Laboratories and Network Laboratories without using paper anymore and according to the data that 
has been made, so that the use of Computer Laboratories and Network Laboratories can be efficient 
and optimal in managing and maintaining assets. Arduino which functions to process and process 
inputs and control output. The input processed in the form of an RFID card containing the name and 
student's NIM as a condition for entry into the Computer Laboratory. This design will focus on the 
factual approach in the field that is preceded by an in-depth analysis of the object of research, in this 
case the educational institution that wants or has implemented a Computer Laboratory and Network 
Laboratory. The method of setting up laboratory use uses the Design and Implementation Method of 
Network Development Life Cycle (NDLC), among others: Analysis, Design, Simulation, 
Implementation, Monitoring and Management. 
 












1.1 Latar Belakang  
Dunia pendidikan yang semakin berkembang 
dewasa ini menuntut fleksibilitas dalam proses 
absensi, pengunaan Laboratorium Komputer 
dan Labortorium Jaringan dalam penyampaian 
proses  dan sistem pengajaran. Saat ini kampus 
STMIK Balikpapan masih menggunakan 
absensi manual dengan mengabsen satu-persatu 
mahasiswa, penggunaan Laboratorium 
Komputer dan Jaringan yang masih manual 
sehingga tidak praktis, sulit di kontrol dan 
monitor mahasiswa yang masuk dan 
penggunaan Laboratorium Komputer dan 
Jaringan. Absensi dan penggunaan 
Laboratorium Komputer dan Jaringan 
menghabiskan waktu yang lama ditambah 
perekapan data butuh waktu lama dalam 
pemrosesan data penggunaan Laboratorium 
Komputer dan Jaringan.  
 Kemajuan teknologi saat ini yang 
terus berkembang memungkinkan kita untuk 
meminimalisasi segala permasalahan yang ada 
pada sistem penggunaan Laboratorium 
Komputer dan Laboratorium Network. 
Kelemahan atau masalah yang terjadi di 
Laboratorium akan kita coba atasi dengan 
perencanaan yang bertujuan merancang alat 
monitoring penggunaan Laboratorium 
Komputer dan Laboratorium Network dengan 
memanfaatkan teknologi yang lebih maju, salah 
satunya yaitu menggunakan RFID (Radio 
Frequency Identification) dan Mikrokontroller 
(Arduino). 
 
1.2 Rumasan Masalah 
Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini 
yaitu : 
1. Bagaimana melakukan perancangan alat 
monitoring penggunaan Lab. Komputer 
dan Lab. Network berbasis RFID  di 
STMIK Balikpapan. 
2. Bagaimana pengontrolan, pemantauan dan 
penyimpanan dilakukan oleh alat 
monitoring penggunaan Lab. Komputer 
dan Lab.Network berbasis RFID  di 
STMIK Balikpapan. 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
1.3.1. Tujuan Umum 
Tujuan umum dari penelitian ini ada utuk 
merancang alat monitoring penggunaan Lab. 
Kamputer dan Lab. Network berbasis RFID di 
STMIK Balikpapan dengan penerapan jadwal 
yang ditentukan oleh Penanggung Jawab Lab. 
 
1.3.2. Tujuan Khusus 
Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai 
dalam penelitian ini yaitu : 
1. Mengontrol, memantau dan peyimpanan 
data pengguna Lab. Komputer dan 
Lab.Network  di lingkungan STMIK 
Balikpapan oleh Dosen dan Mahasiswa 
2. Menjaga aset Lab. Komputer dan Lab. 
Network dalam mendukung kegiatan 
proses praktikum di STMIK Balikpapan. 
 
1.4 Tinjauan Pustaka 
Penelitian dalam bidang aplikasi monitoring 
atau pemantauan telah banyak dilakukan oleh 
beberapa peneliti sebelumnya. Beberapa 
penelitian aplikasi monitoring atau pemantauan 
memanfaatkan Teknologi RFID (Radio 
Frequency Identification) yang efektif dan 
mudah dalam implementasi. 
Dalam penelitiannya, Wan Harun Wan Hamid 
(2008) dari University Teknology Malysia 
melakukan penelitian yang berjudul “ 
Development and Implementation of RFID 
Technology for Inventory Management 
System”. Penelitian ini membahas mengenai 
peran teknologi RFID dalam menghadapi 
manajemen inventory. Wan Harun 
mendapatkan sebuah gagasan untuk 
mengembangkan suatu aplikasi yang dapat 
membantu proses pemantauan inventaris suatu 
perusahaan dengan RFID dan akhirnya dapat 
membuktikan adanya peningkatan efisiensi, 
efektifitas, dan reliability serta cost justification 
perusahan tersebut. 
 Pada sistem RFID umumnya 
pembaca RFID ditempelkan pada objek ID 
Card. Setiap ID Card membawa informasi 
seperti serial number dan data lain pada ID Card 
tersebut. (Wahyu Eka Saoutra, 2015, e-
proceeding of applied science : vol. 1). 
 Namun demikian pemanfaatan dan 
penerapan aplikasi monitoring atau pemantauan 
bukan tanpa cela. Ada beberapa kekurangan 
yang terjadi dalam implementasi di lapangan, 
untuk itu peneliti akan melakukan rancang 
bangun alat monitoring atau pemantauan 
penggunaan Laboratorium Komputer dan 
Laboratorium Network berbasi RFID di STMIK 
Balikpapan. 
 
1.5 Metodologi Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian 
adalah Model Desain dan Implementasi 
Network Development Life Cycle (NDLC). 
Menurut James E. Goldman (2005:205), NDLC 
merupakan suatu pendekatan proses dalam 
komunikasi data yang menggambarkan siklus 




yang awal dan akhirnya dalam membangun 
sebuah jaringan komputer yang mencakup 
sejumlah tahapan, yaitu : 
 
 
Gambar 4.1. Model NDLC 
Sumber:  : http://www.technologyuk.net/ 
 
1. Analisis (Analysis) 
 Tahap awal ini dilakukan, analisa 
permasalahan yang muncul, analisa keinginan 
user,   dan analisa topologi/jaringan yang sudah 
ada saat ini. 
2. Desain (Design) dan Perancangan 
Dari data yang didapatkan sebelumnya, 
tahap desain dan perancangan ini akan 
membuat gambar desain dan flowchart  jaringan 
interkoneksi yang akan dibangun, diharapkan 
dengan gambar dan flowchart ini akan 
memberikan gambaran seutuhnya dari 
kebutuhan yang ada. 
3. Simulasi (Simulation) 
Prototyping adalah proses iteratif dalam 
pengembangan sistem dimana requirement 
diubah ke dalam sistem yang bekerja (working 
system) yang secara terus menerus diperbaiki. 
Penulis melakukan penerapan sistem dalam 
skala kecil atau tahap uji coba pada bagian 
Laboratorium komputer dan Laboratorium 
Network STMIK Balikpapan. 
Dalam pembuatan suatu program baik berupa 
sistem informasi atau bukan, dibutuhkan suatu 
metode testing yang berguna dalam 
mengevaluasi program yang dibuat. Adapun 
metode testing program dibagi menjadi dua, 
yaitu white-box dan black-box testing. 
4. Implementasi (Implementation) 
Dalam implementasi penulis akan 
menerapkan semua yang  telah direncanakan 
dan didesain sebelumnya. Penerapan yang 
dilakukan Penulis yaitu, jika sistem telah 
melalui tahap Simulation/Prototyping, maka 
sistem tersebut dapat dijalankan dalam skala 
besar yaitu penerapan pada skala semua 
Laboratorium Komputer dan Laboratorium 
Network. 
5. Pemantauan (Monitoring) 
Agar Laboratorium komputer dan 
Laboratorium Network  dapat berjalan sesuai 
dengan keinginan dan tujuan awal dari user 
pada tahap awal analisis, maka Penulis perlu 
melakukan kegiatan monitoring terhadap sistem 
yang telah dibuat. 
6. Manajemen (Management) 
Manajemen atau pengaturan, salah satu yang 
menjadi perhatian khusus adalah masalah 
kebijakan atau policy. Kebijakan perlu dibuat, 
agar sistem yang telah dibangun dan berjalan 




Hasil pencapaian  dalam rangka kegiatan 
penelitian yang dilaksanakan pada bulan Juli – 
September 2018 di STMIK Balikpapan yakni 
sisi perancangan desain hardware RFID dan 
Arduino sebagai pengganti sistem yang lama 
masih pakai presensi/absensi manual. 




Gambar 2.1 Alur sistem lama 
 
Dengan kondisi yang ditunjukan oleh sistem 
lama, masih banyak pengguna Lab. Komputer 
dan Lab. Jaringan yang tidak terkontrol dan 
terdata dengan optimal, sebab masih pakai 
presensi manual. Perubahan yang dilakukan 
dengan kombinasi Arduino, RFID dan database 
yang sudah ada di BAK untuk membuat 
presensi/absensi secara sistem yang termonitor 
dan sesuai data yang sudah ditentukan 
pengguna Lab. Komputer dan Lab. Jaringan di 
STMIK Balikpapan. 
Alur sistem baru ditunjukan oleh flowchart 
































Pengisian KRS oleh Mahasiswa 
 
Pembuatan Absensi oleh BAK 


















Gambar 2.2 Alur Sistem Baru 
 
Dengan alur sistem baru, memudahkan kampus 
STMIK Balikpapan mengontrol pengguna 
terakhir Lab.Komputer dan Lab.Jaringan, 
sehingga dapat mengantisipasi hal-hal yang 
tidak diinginkan seperti kerusakan perangkat di 
Lab yang penggunaan tidak sesuai prosedur 
yang telah ditentukan. Tampilan hasil desain 




Gambar 2.3 Arduino dan RFID tag 
 
Hasil pengecekan RFID dengan jarak 3 cm 
tanpa penghalang dapat bekerja dengan baik 
“RFID terbaca”. Langkah berikutnya untuk 
memastikan RFID bekerja secara optimal, kita 
lakukan pengecekan RFID dengan penghalang, 
apa masih bisa terbaca atau tidak terbaca RFID 
tersebut oleh sistem. Hal ini dapat dilihat pada 
gambar 5.6 pengecekan RFID dengan 
penghalang dengan jarak 3 cm, dan hasilnya 
RFID masih terbaca meskipun ada penghalang 
di depannya. 
 Hasil pengecekan RFID yang kita 
dapatkan setelah melakukan berbagai langkah, 
hasilnya sesuai tabel berikut : 
 
Tabel 2.1 Hasil pengecekan RFID sesuai Jarak 
 
 
Pada tahapan ini rencana selanjutnya ialah 
melaksanakan penggabungan antara hardware 
dan software untuk implementasi penggunaan 
Lab.Komputer dan Lab.Jaringan di STMIK 
Balikpapan dengan RFID. Perangkat RFID dan 
Arduino, secara fungsi dari hasil pengecekan 
dapat digunakan untuk implementasi 
penggunaan Lab.Komputer dan Lab.Jaringan di 
STMIK Balikpapan. Program yang kami 
siapkan ada 2 (dua) program yakni sisi Arduino 
dan data mahasiswa/dosen untuk penggunaan 
Lab. Komputer dan Lab. Jaringan di STMIK 
Balikpapan. Hal ini ditunjukan oleh blok 
diagram seperti gambar 2.4 dibawah ini. 
 
 
Gambar 2.4 Blok Diagram Alat 
 
Sistem pengolah data presensi menggunakan 
RFID pada STMIK Balikpapan memiliki  
beberapa  tampilan  pada  aplikasi  yang  
digunakan untuk menampilkan data data 
kehadiran para mahasiswa. Berikut ini 
merupakan tampilan sistem presensi yang telah 
didesain menggunakan PHP dan Mysql. 
Gambar 2.5 merupakan tampilan utama sistem 
presensi menggunakan RFID. Pada tampilan ini 
terdapat lima buah menu. yaitu Mahasiswa, 
Dosen, Mata Kuliah, Kelas, Tahun Ajaran, 
Jurusan, Absen. 
 
Gambar 2.5 Tampilan Utama Sistem Absensi 
 









Pengujian Sistem  
Pengujian pada sensor Inframerah yaitu dengan 
cara mengukur Vout pada saat terhalang dan 
tidak terhalangnya sensor.  
 




Gambar 6. Pengujian dan pengukuran Infra Merah 
ketika Sensor terhalang 
 
Tabel  2.2 Analisa Data RFId Masuk 
 
 
Tabel 2.3 Analisa data RFId keluar 
 
 
Program yang dibuat sesuai kebutuhan di 
Laboratorium Komputer dan Jaringan sebagai 
berikut : 
  
Program jam masukataukeluarsebagaiberikut : 
         Private Sub Form_Load() 
    On Local Error Resume Next 
    Dim asu As String 
JamMasukUser = "08:00:00 AM" 
 
    JamMasukNormal1Awal = "07:30:00" 
    JamMasukNormal1Akhir = "10:10:00" 
 
    JamMasukNormal2Awal = "10:40:00" 
    JamMasukNormal2Akhir = "12:40:00" 
 
    JamMasukNormal3Awal = "13:00:00" 
    JamMasukNormal3Akhir = "15:30:00" 
 
    JamMasukNormal4Awal = "16:00:00" 
    JamMasukNormal4Akhir = "18:30:00" 
 
JamKeluarNormal = "17:00:00" 
    Label7.Caption = "*jam masuk normal " 
&JamMasukNormal 
 
    'If CDate(JamMasukUser) 
>CDate(JamMasukNormal) Then Debug.Print 
"TELAT" Else Debug.Print "TIDAK TELAT" 
 
' koneksikankekomunikasi serial 
    With MSComm1 
        .CommPort = 2 
        .InputLen = 1 
        .RThreshold = 1 
        .Settings = "9600,n,8,1" 
        .PortOpen = True 
    End With 
   If DataUser(Eses, 5) = "0" Then 
DataUser(Eses, 5) = "1" 
DataUser(Eses, 6) = Time 
lblWaktuMasuk.Caption = Time 
' Cekterlambat 
 




                    'Debug.Print "TELAT" 
DataUser(Eses, 7) = 
Format(CDate(CDate(lblWaktuMasuk.Caption) - 
CDate(JamMasukNormal1Awal)), "hh:mm:ss") 







DataUser(Eses, 7) = 
Format(CDate(CDate(lblWaktuMasuk.Caption) - 
CDate(JamMasukNormal2Awal)), "hh:mm:ss") 
Debug.Print "TELAT2 "&DataUser(Eses, 7) & " 
jam" 
 
                Else 
Debug.Print "TIDAK TELAT2" 
DataUser(Eses, 7) = "00:00:00" 
                End If 
lblWaktuKeluar.Caption = "" 
SendDataIDNya& "=" &NamaNya 
 End If 
 
Perhitungankompensasi 
nilaiDenda = 2500 
    'TotalSensor = Form1.GetTotalSensor 
MSFlexGrid1.TextMatrix(0, 0) = "Tanggal" 
MSFlexGrid1.TextMatrix(0, 1) = "Masuk" 
MSFlexGrid1.TextMatrix(0, 2) = "Keluar" 
MSFlexGrid1.TextMatrix(0, 3) = "Telat" 
 
MSFlexGrid1.ColWidth(0) = 2500 
MSFlexGrid1.ColWidth(1) = 2000 
MSFlexGrid1.ColWidth(2) = 2000 
MSFlexGrid1.ColWidth(3) = 1700 
 
    File1.Pattern = "*.txt" 
    File1.Path = App.Path& "\log\" 
cboFilter.AddItem "ALL" 




    For h = 0 To Form1.maxUser 
cboFilter.AddItemForm1.getUser(h, 1) 
    Next h 
End Sub 
    Next i 
stelat = CDate(TotalTelat) 
lblInfo.Caption = "Total waktutelat :" & Mid(stelat, 
1, Len(stelat) - 2) & " Jam , Jumlahtelat " 
&JlhTelat& " kali" 
    If JlhTelat> 0 Then 
lblKompen.Caption = "Biayakompensasi = 
Jumlahtelat X " &nilaiDenda& ",-,   Total 
biayakompensasi : " & Val(Left(stelat, 2)) * 
nilaiDenda  'If i > 0 Then OpenSucces = True Else 
OpenSucces = False 
    Else 
lblKompen.Caption = "" 
    End If 





1. Pemanfaatan dan Penggunaan Sensor RFId 
melalui perancangan sistem hardware dan 
software yang terhubung dengan 
mikrokontroller  dan piranti elektronik 
lainnya serta jaringan, sebagai  alat 
monitor penggunaan Laboratorium 
Komputer dan Laboratorium Jaringan 
berbasis RFID, setelah di ujicoba dan 
simulasikan ternyata efektif dan efisiensi 
dapat diandalkan dan akurat.  
2. Penerapan teknologi ini berdampak positif 
akan kehadiran para mahasiswa/i dan para 
dosen yang pengampu ketika bertugas 
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